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1o INLEIDING.  
D i t  i s  een  voor lop ige  p .e .  In  f iguur  1  i s  he t  schema weer ­
gegeven  voor  de  reg is t ra t ie  en  rege l ing  van  he t  k l imaa t .  
De hoo fds tukken  komen overeen  met  d i t  schema.  Z ie  ook  he t  
p .e .  van  de  T .F .D .L .  (p ro jec t  no .  27024 .3 ,  P .  Hendr i ks ,  
november  1972) .  
Verander ing  van  paramete rs ,  i n  he t  ve rhaa l  mees ta l  aange­
geven  met  he t  woord  "be  p  a  a  1  d e " ,hee f t  de  hoogs te  
p r io r i te i t .  
2 .  VERZAMELEN van  de  gegevens  u i t  a fde l ingen  en  
weers ta t ion .  
I n  f iguur  2  z i j n  de  te  verzamelen  va r iabe len  met  hun  e igen­
schappen  weergegeven .  
3 .  VERWERKEN van  de  gegevens .  
De  gegevens  moeten  ve rwerk t  worden  voor  a la rmer ing ,  ops lag  
(magneetband) ,  d i rek te  reg is t ra t ie  (ponsband) ,  rege l ing .  
(Z ie  f i guur  3  ,  pag .  7 ) •  
3 .1  A la rm.  
Op de  t ypemach ine  moet  a la rm gemeld  worden ,  i nd ien  i n  een  
a fde l ing  :  
Tempera tuur  (8 ) ,  gemidde ld  (5  waardes  -max . ,  -m in . ) ,  
b i j  onder -  o f  overschr i j d ing  van  een  be­
paa lde  waarde .  Na een  bepaa lde  t i j d  d ien t  een  be l  te  
gaan .  Beg in  én e inde  a la rm verme lden .  
Raamstand  (12 ,13)  gedurende  bepaa lde  t i j d ,  bepaa ld  
percen tage  boven /onder  een  max /min  raamstand»  Beg in  
én  e inde  a la rm verme lden .  
K lep  (17)  gehee l  open  én  ramen i n  max imum s tand  ge­
durende  bepaa lde  t i j d .  Beg in  en  e inde  a la rm verme lden .  
Se tpo in t  (14 /15)  berekend  komt  overeen  met  se tpo in t -
s tand  rege laar  ?  Ind ien  een  bepaa ld  aan ta l  ma len  n ie t  
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Thermokoppe lb reukbeve i l i g ing .  Ind ien  thermokoppe l  
-  30  C ( re fe ren t ie )  i s  a la rm.  Moge l i j khe id  vo r ige  
waarde  ( temp, )  te  la ten  s taan .  
Re la is  berekende  s tand  komt  overeen  met  werke l i j ke  
s tand  ?  Ind ien  een  bepaa ld  aan ta l  ma len  n ie t ,  dan  
a la rm.  
Beg in  en  e inde  a la rm.  D i t  ge ld t  voor  be l i ch t ing ,  
C0 2 ,  onder  /  bovenne t .  
B i j  compute ru i t va l  neemt  e lek t ron ische  rege laar  de  
k l imaa t rege l ing  over .  
Beg in  en  e inde  compute ru i t va l  worden  na  a f loop  s to r ing  
gemeld .  
3 .2  Ops lag  magneetband .  
De  sne l le  (60  s )  va r iabe len  2 ,  3 ,  4 ,  5 ,  8 , (120  x ) ,  9  (48  x) ,iq (72  x ) ,  
11  (72  x ) ,  12  (24  x ) ,  13  (24  x ) ,  14  (24  x ) ,  15  (24  x ) ,  17  (24  x ) ,  19  (2*4  x )  
worden  gereduceerd  over  30  waardes  ( -  \  h)  to t  een  gemidde lde  
met  een  aan ta l  e igenschappen  :  
Gemidde lde  s tandaarda fw i j k ing  (5 )  max imum,  m in imum,  nu l -
doorgangen .  H ie rvoor  moet  bekend  z i j n ,  Som,  Som der  
kwadra ten ,  aan ta l ,  S  =  / (Ex  2 )  ^  x  ^  
— • • • •  -  -
n  -  I  
Nuldoorgangen  bepa len  met  behu lp  van  reg ress ie l i j n  o f  
bu igpun ten .  
De snelle var iab le  (7 )  a l s  8 -k lassen-  f rekwent ieverde l ing .  
De sne l le  va r iabe le  (6 ) * *  word t  weergegeven  a l s  beg in  en  
e inde*  
Deze  gegevens  met  de  t i j d  en  de  langzame var iabe len  (n ie t  
bewerk t )  worden  ieder  2  h  op  magneetband  geze t .  
He t  moet  moge l i j k  z i j n  bepaa lde  sne l le  va r iabe len  con t inu  
te  reg is t re ren  op  magneetband ,  dus  zonder  ve rwerk ing .  
De gegevens  moeten  i n  he t  vo lgende  fo rmaat  op  band  geze t  
worden  :  
T i jd ,  dag ,  uu r ,  m inuu t ,  seconde .  A l le  andere  va r iabe len  
4  s ign i f i can te  c i j f e rs .  
* )  en  de  berekende  sne l le  va r iabe len ,  se tpo in t ,  ven t i l a t ie  
en  verwarming , .  
**) en de berekende  sne l le  va r iabe le  tempera tuurs too t .  .6_ 
3o3 Reg is t ra t ie  dage l i j ks .  
Dagelijks moet  van  een  k le in  aan ta l  va r iabe len  het ver loop  
(-j h i n te rva l len )  op  ponsband  gep laa ts t  worden .  
Off- l i ne  op  reken  +  schr i j fmach ine  kunnen  deze  ve rwerk t  
worden  to t  tabe l  voor  de  bu i tenomstand igheden ,  t o t  grafiek 
en tabe l  per  a fde l ing .  
Op ponsband  moet  komen van  ied . f i j rg ._^£de l i .P .g  (  2 h) :  
gemidde lde  tempera tuur  ( -  max ,  -  min )  (8 )  
re la t ieve  luch tvoch t ighe id  ( -  max ,  -  min )  (B /10)  
gemiddeld berekend  se tpo in t  ven t i l a t ie  (14)  
gemidde ld  berekend  se tpo in t  ve rwarming  (15)  
van  J jJe_e_r_s ta t  i  0 n  ( |  h)  :  
gemidde lde  tempera tuur  met  max ,  m in  (3) 
gemidde lde  re la t ieve  luch tvoch t ighe id  met  max ,  m in  (5 )  
gemidde lde  w indsne lhe id  met  max ,  m in  (4) 
s t ra l ingsom cumula t ie f  dage l i j ks  (2 )  
w indr i ch t ing  8  k lassen  (7 )  
3 .4  Rege l ing  
Tijd (1) omrekenen  i n  as t r  onomische  t i j d ,  zodat zonsop-
en -ondergang bekend zijn en hieruit begin dag en nacht 
u i tgerekend  kunnen  worden .  S inus func t ie  « 
_Stra 1 i nq (2) 
afgev lak t  over  bepaa ld  aan ta l  waardes  (30)  
Cumula t ie f  gedurende  de  dag  
Windsne lhe id  (4 )  
a fgev lak t  over  bepaa ld  aan ta l  waardes  (30)  
Windr i ch t ing  (7 )  
van  8  k lassen- f rekwent ieverde l ing  (30)  ,  hoogs te  k lasse  
bepa len .  
Kas tempera tuur  (8 )  d roge  bo l  
gemidde lde  (van  5  waarden  -  max,  -  min ) .  
Voch t ighe id  (8 ,  10)  
abso lu ta  voch t ighe id ,  ve rzad igde  luch tvoch t ighe id  b i j  dauw­
pun t ,  r v #  l og . func t ie .  
"Voch tde f i c i t "  
ve rz .  l uch tvoch t ighe id  bij dauwpunt  -  abs. luchtvochtigheid, 
afvlakken over  bepaa ld  aan ta l  waardes  (30 ) .  
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Rela t ieve  voch t ighe id  (5 )  
abso lu te  luch tvoch t ighe id ,  l og .  func t ie  
Ç 0 2  ( 2 0 )  
gemidde lde  ( -  max ,  -  min ) .  
A fv lakken  kan  ( i n  p laa ts  van  met  een  voor tschr i j dend  ge­
midde lde)  op  de  vo lgende  w i j ze  gesch ieden  :  
29 x  oud  qem.  +  1  x  n ieuwe waarde  
gemidde lde  =  a  •  •  •— 1  
v  U 
Door  de  n ieuwe waarde  met  1 ,  2 ,  3  enz .  te  vermen igvu ld igen  
kan  de  zwaar te  van  de  momentane  waarde  ve rg roo t  worden .  
De  a fv lakk ing  i s  dan  m inder .  
Met ing  no  :  Bereken ing  
T i jdsduur  
i n  min .  Hoo fds tuk  
2 ,4  
3 ,  4 ,5 ,  se tpo in t  
ve rwarming /ven t i l a t ie  
"gemidde lde"  
gemidde lde  +  max  +  m in  
1  (over  30)  
30  
8,  8/10 
8/10 
8,  8 /10 
20 
2,3,4,5,8,9,8 /10 ,  
11,12,13,14 ,15  





(gemidde lde  -  max , -  m in )  1  
over  (5 "2 )  x ,  (3 "2 )  x .  
voch tde f i c i t ,  r v ,  abso lu te  
voch t ighe id ,  l og . func t ie  1  
gemidde lde  van  (gem.  
-  max -  min )  30  
(gemidde lde  -  max -  min )  
over  (5 -2 )  30  
gemidde lde ,  max ,  m in ,  
S .  ,  nu ldoorgangen  30  
beg in ,  e inde  30  
f rekwent ie  ve rde l ing  30  
as t ronomische  t i j d  
s in .  func t ie  
cumu la t ie f  
abso lu te  voch t ighe id  
log  func t ie  
to t  24  h  
3.4 
3.3 










FIGUUR 3 .  U IT  TE VOEREN BEREKENINGEN VOOR ALARM,  REGISTRATIE,  
OPSLAG EN REGELING.  
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4.  REGELING van  de  tempera tuur  
Een  se tpo in t  word t  berekend ,  zowe l  voor  ven t i l a t ie  a ls  voor  
ve rwarming .  
D i t  se tpo in t  word t  om een  bepaa lde  t i j d  inges te ld  op  de  e lek ­
t ron ische  rege laars  (P i ) .  Deze  rege laars  zu l len  voora l  a l s  
s tand-by  appara tuur  gebru ik t  worden .  B i j  u i t va l  van  de  compute r  
t reden  ze  au tomat i sch  i n  werk ing .  
De mengk lepmotor  en  luch t raammotor  kunnen ,  a fhanke l i j k  van  he t  
berekende  se tpo in t ,  momentane  kas tempera tuur  en  berekende  be­
g renz ingen  voor  luch t raamstand  en  wa te r tempera tuur  van  he t  ve r ­
warmingssys teem,  ges tuurd  worden  door  de  rege laars  ó f  de  com­
pu te r .  He t  i s  moge l i j k  luch t raammotor  met  de  compute r  en  meng­
k lepmotor  met  de  rege laars  te  s tu ren .  
4 .1  Se tpo in tbereken ing  
Se tpo in tbereken ing  word t  2  x  (ve rwarming  +  ven t i l a t ie )  24  x  
(24  a fde l ingen)  u i tgevoerd .  
Se tpo in t  =  Nach t tempera tuur  +  
i nd ien  l i ch tve rhog ing  >  dagverhog ing  l i ch tve rhog ing  
ind ien  l i ch tve rhog ing  <  dagverhog ing  dagverhog ing  
(Z ie  f i guur  4 . )  
F IGUUR 4 .  VERLOOP VAN DE SETPOINTTEFIPERATUUR MET DE T IJD.  
— nachttemperatuur met dagverhoging 
— lichtverhoging 
_ temperatuur setpoint 
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Nacht tempera tuur  i s  a fhanke l i j k  van  :  
bepaa lde  waarde ,  we lke  een  bepaa lde  t i j d  vóór  o f  na  
zonsopgang o f  zonsondergang  e ind ig t  o f  beg in t ,  
deze  waarde  word t  ve rmeerderd  o f  ve rminderd  a fhanke­
l i j k  van  1 .  '  g loba le  s t ra l ingssom a fge lopen  dag ,  
2 .  bu i tenomstand igheden  (momentane  w indsne lhe id ,  
bu i ten tempera tuur )  
Dagverhog inq  i s  a fhanke l i j k  van  :  
bepaa lde  func t ie ,  we lke  beg in t  a l s  
1 .a ls  de  nach t  e ind ig t  en  e ind ig t  na  een  bepaa lde  t i j d  
2 .een  bepaa lde  t i j d ,  voorda t  de  nach t  beg in t  en  




L ich tye rhoq ing  i s  a fhanke l i j k  van  :  
g loba le  s t ra l ing  (a fgev lak t )  
se izoen  s inus func t ie  
Se tpo in t  ven t i l a t ie  en  verwarming  worden  ona fhanke l i j k  van  
e lkaar  berekend ,  maar  
/  Se tpo in t  ven t i l a t ie  >  Setpo in tve rwarming  +  een  bepaa lde  waarde  
(=  dode  zone)  
4 .2  Begrenz ing  raamstand  
De bereken ing  "begrenz ing  raamstand"  wqrd t  2  x  (m in imum '+  max imum)  
24  x  (24  a fde l ingen)  u i tgevoerd .  
Begrenz ing  raamstand  i s  a fhanke l i j k  van  :  
bepaa lde  waarde  a fhanke l i j k  van  de  t i j d  (b i j voorbee ld  
dag  en  nach t )  
regen ,  bepaa lde  waarde  
bu i tenomstand igheden  (momentane  w indsne lhe id ,  ve rsch i l  
binnen- eri' buitentemperatuur) . 
l uch tvoch t ighe id  (ve rsch i l  i n  abso lu te  voch t ighe id  
b innen  en  bu i ten ) ,  
temperatuurstoot (zie 5,.bag.: 12) . 
verschil temperatuur. 
De begrenz ing  voor  max imum em min imum worden  a fhanke l i j k  
berekend ,  maar  
M in imum raamstand  <  max imum raamstand  +  bepaa lde  waarde .  
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^*3  Begrenzmg_,  wa te r tempera tuur ,  ve rwarmickgssys teem.  
De bereken ing  "begrenz ing  wate r tempera tuur "  word t  2  x  (m in imum +  
max imum)  24  x  (24  a fde l ingen)  u i tgevoerd .  
Begrenzing water temperatuur is  afhanke l i j k  van  .  
bepaa lde  waarde  a fhanke1  i j k  van  de  t i j d  (b i j voorbee ld  
dag  en  nach t )  
bu i tenomstand igheden  (momentane  w indsne lhe id ,  bu i ten tempera tuur )  
l uch tvoch t ighe id ,  ve rsch i l  kas  -  bu i ten  
g loba le  s t ra1 ing  
tempera tuurs too t  (5 )  
M in imum en  max imum wate r tempera tuur  worden  ona fhanke l i j k  u i tge ­
rekend ,  maar  
M in imum wate r tempera tuur  <  max imum +  bepaa lde  waarde  
k .k .  Vers  te ] ]_ i  ng  1  uch t raammotor .  
Deze  ve rs te l l i ng  kan  v ia  de  so f tware  o f  b i j  u i t va l  compute r  
door  de  e lek t ron ische  rege laar .  
De luch t ramen worden  p ropor t ionee l  ges tuurd .  De bandbreed te  
i s  a fhanke l i j k  van  :  
bepaa lde  waarde  
bu i tenomstand igheden  (momentane  w indsne lhe id ,  bu i ten ­
tempera tuur )  .  
De p ropor t iöna l i te i t  b l i j f t  bewaard  tussen  max imum em min imum.  
He t  se tpo in t  l i g t  aan  he t  beg in  van  de  bandbreed te  ( z ie  f i guur  4 ) .  
Raam-
FIGUUR 4.  PROPORTIONELE REGELING VAN DE RAAMOPENING IN*  AFHANKELIJK-
HE ID  VAN DE AFWIÜKINS 5ETP0INTEN MAX EN MIN RAAMBEGRENZING.  
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De re la t ie  tussen  raamopen ing  en  a fw i j k ing  kan  i n  a fhanke l i j khe id  met  
de  bu i tenomstand igheden  (w indsne lhe id ,  bu i ten tempera tuur ,  w ind-
r i ch t ing )anders  z i j n  dan  p ropor t ionee l  fc  l i nea i r ) :  
_  x 2 
b i j voorbee ld  :  y  =  e  
4 .5  Vers te l l i ng  mengk lep  
De ve rs te l l i ng  van  de  mengk lep  van  he t  ve rwarmingssys teem 
kan  gerege ld  worden  v ia  de  so f tware  o f  dB e lek t ron ische  
rege laar  (P I ) .  
De mengk lep  word t  v ia  de  so f tware  ges tuurd  door  de  wa te r ­
tempera tuur .  B i j  een  bepaa ld  ve rsch i l  tussen  se tpo in t tem-
pera tuur  en  momentane  kas tempera tuur  behoor t  een  bepaa lde  
wa te r tempera tuur  van  he t  ve rwarmingssys teem.  Deze  re la t ie  
i s  a fhanke l i j k  van  de  bu i tenomstand igheden  (w indsne lhe id ,  










Goed Slecht Goed 
Buitenomstandigheden 
Slecht 
5.  TEMPERATUURSTOOT 
Iedere dag zal  een temperatuurstoot  worden gegeven,  indien gewenst .  
Op een bepaalde t i jd  (astronomisch) wordt  de setpoint temperatuur van 
vent i la t ie  en verwarming veranderd (n iet  op de e lektronische regelaar ! )» 
Het  berekende setpoint  vent i la t ie  wordt  het  setpointAndîen dî t  groter  








y ,  Se tpo in t - tempera tuurs too t  
_ .izs&sz , ~ — — — _ —- —- — — Setpolnt-berekend 
X  
Begin Einde Tijd 
FIGUUR 5.  VERLOOP VAN DE SETPOINT TEMPERATUUR VERWARMING EN 
VENTILATIE.  
Een bepaalde maximum 1uchtraamstand en maximum water temperatuur 




6.  VOCHTDEFICIT regel ing 
Tussen een bepaalde st ra l ingsafhankel i jke minimum em maximum 
kastemperatuur wordt  gestreefd naar een bepaald vochtdeficit. Hier­
bui ten geldt  de gewone temperatuurregel ing.  
Overgang van vochtdef ic i t  naar temperatuurregel ing is  gele idel i jk .  






Vochtdeficit min max Tempe-ratuu: 
-14 -
. -12 , -
7• WINDRICHTING en vent i la t ie  
ASs de hoogste k lasse van de windr icht ing ( iederhal f  uur te  be­
palen)  l ig t  tussen Noord—^ Zuid (0° -  180°)  dan wordt  aan de 
Westkant  gelucht ,  anders aan de Oostkant .  
Indien de luchtraamstand een bepaalde waarde overschr i jd t ,  moet  
een bepaald gedeel te van de u i t  te voeren verander ing in  raamstand 
aan de andere z i jde ui tgevoerd worden.  
Correctie raamstand 
8.  BELICHTING 
Fotoper iodische bel icht ing :  de mogel i jkheid moet bestaan 
meerdere keren per etmaal  aan/u i t  te  schakelen (cycl ische 
bel icht ing) .  
jJTJ Belichting aan : 
Afdeling 1 - 6 
Afdeling 7 - 12 
Afdeling 13 - 18 




Fotosynthet isehe bel icht ing :  aan en u i t  schakelen is  afhankel i jk  
van t i jd ,  st ra l ing.  
Tussen  aan /u i t  moet  een  bepaa lde  t i j d  inges te ld  kunnen  worden .  
9. C02" DOSERING 
Het  meten  van  he t  C f^ -geha l te  i n  de  ve rsch  i  l  lende  a fde l ingen  
d ien t  door  de  compute r  ge rege ld  te  kunnen  worden . !  
Omschake len  magneetk leppen ,  synchron isa t ie  URAS en  compute r .  
C0 2 -doser ing  word t  gerège- ld  v ia  een  open /d ich t  k lep  
Er  word t  gedoseerd  ind ien  de  raamstand  <  bepaa lde  waarde ,  
bu i tenomstand igheden  <  bepaa lde  waarde  en  tussen  twee  
bepaa lde  t i j ds t ippen .  
Ind ien  gewens te  CO^-percen tage  <  gemeten  ( ^ -percen tage ,  
dan  i s  de  k lep  open ,  anders  ges lo ten .  Met  gewens te  ( ^ -percen tage  
i s  a fhanke l i j k  van  de  g loba le  s t ra l ing .  
10 .  ONDERNET EN BOVENNET 
Zowe l  met  he t  boven-  a l s  met  he t  onderne t  kan  gerege ld  
worden .  
Ind ien  he t  ne t ,  waarmee gerege ld  word t ,  boven  een  bepaa lde  
tempera tuur  komt ,  gaa t  de  k lep  van  he t  andere  ne t  ook  open .  
11 .  STARTEN COMPUTER 
Na een  u i t va l  van  de  compute r  word t  de  rege l ing  en  a la rm d i rek t  herva t ,  
met  de  oude  waardes  van  va r iabe len  en  paramete rs .  
De reg is t ra t ie  en  ops lag  (b i j  30  m inu ten  dus  op  he t  he le  o f  ha lve  uur )  
beg in t  een  n ieuwe cyc lus t i j d .  
He t  t i j ds t ip  van  u i t va l  en  s ta r ten  word t  op  de  typemach ine  ve rme ld .  
